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鉄鉱石 オーストラリア（20%） インド（19%） チリ（13%）
石炭 アメリカ（44%） オーストラリア（37%） ソ連（9%）




























































































































































































































































































立っていたのは Natural Resources Section 
のみであったと聞いています。この日本の
立場（現地の立場）に立ってできあがった




えます。（引用者注・ S C A P ： S u p r e m e 
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